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一、引 言





是最主要的难题。根据胡明文等( 2006) 对江西省万年县的调查，被调查的外出打工返乡农民工中 88%
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推广 SIYB 等 9 种创业( 培训) 模式; 强化创业服务，推进创业项目库、创业孵化基地建设; 调动各金融经
办机构积极性，扩大小额( 担保) 贷款发放量; 等等。一股农民工返乡创业的热潮开始在全市范围内逐
步形成。根据龙岩市人力资源和社会保障局提供的统计数据，2009 年以前全市返乡农民工就业创业人













认识。此次调研共发放调查问卷 700 份，获得有效问卷 684 份，有效率为 97． 7%，同时收集 100 位返乡
创业农民工的访谈记录。
( 一) 创业者的年龄和最高文化程度
返乡创业农民工以中青年男性为主。样本中年龄最小的只有 25 岁，最大的 59 岁，平均年龄 38． 6
岁，其中 28 ～ 45 岁之间者占 69． 3% ; 男性占 83． 7%，女性占 16． 3%。返乡创业农民工中外出务工年限
最长的 18 年，最短的 2 年，平均年限 6． 5 年，其中集中在 3 ～ 10 年之间者占 71． 7%。
返乡农民创业者大多具有一定的文化和技能水平。样本中具有小学及以下文化程度的占 9． 5%，
具有初中文化程度的占 45． 6%，具有高中或中专文化程度的占 35． 2%，具有大专及以上文化程度的占
9． 7% ; 样本中 87． 9%的人在外出务工期间曾接受过 1 ～ 2 门专业技能培训，如驾驶、装卸、机械维修、制
衣、电工、土木建筑、烹饪、财会、养殖等，并且 46． 5%的人还担任过一定的管理岗位的工作。
( 二) 创业年限与经营规模
样本企业的经营年限普遍不长。笔者将样本企业分为四组。其中，经营年限为 0 ～ 5 年的样本企业
283 家，占 41． 4% ; 5 ～ 10 年的企业 346 家，占 50． 1% ; 10 年以上的企业 55 家，占 8． 5% ; 样本企业的平
均年限为 7． 5 年。可见，90% 左右的企业是在 2004 年以来涌现的大规模农民工返乡创业浪潮期间创
立的。
样本企业多数规模不大。从注册资本来看，在 100 万元以下的占 56． 3%，100 万元 ～ 500 万元之间
的占 32． 1%，500 万元 ～ 1000 万元之间的占 10%，1000 万元以上的占 1． 6% ; 从企业年产值来看，规模
以下企业占 91． 3%，特别是在经营 10 年以上的 55 家企业中，规模以下企业所占比重达 68%，企业规模
之所以没有在长期宽松的环境下得到快速发展，除样本企业大多为劳动密集型企业的原因，也可能与农
民企业家“小富即安”的经营理念有关; 从企业用工规模来看，企业雇佣员工人数在 50 人以下的占




集中于建筑、运输、餐饮、采矿和农产品加工等劳动密集型行业，其中工业占 21． 2%，建筑业占 19． 3%，
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运输业占 18． 2%，商业占 32． 4%。值得一提的是，一部分农民工返乡从事农业开发经营，形成一批不同




主要是自建和购买，占 52% ; 其次是租赁，占 45% ; 只有 3%的房屋是通过转让而获得的。
三、农民工返乡创业融资的行为特征
资金缺乏是返乡创业农民工遇到的最大问题。调查表明，超过 85% 的创业者感到资金短缺。创业
者对目前资金短缺的看法，认为偶尔有问题的企业占 38． 5%，不大严重的企业占 30． 1%，严重的企业占









项目 自有资金 向亲戚朋友借 向职业放贷人借 向信用社或银行贷款 合伙经营










创业者占 45． 3%，认为困难但可以争取的占 32． 9%，两者合计为 78． 2% ; 认为容易获得，但取决于实际
情况的占 19． 5% ; 认为很容易获得贷款的仅占 2． 3%。样本企业绝大多数需要担保才能取得贷款。在











类型 基本生存型 资源开发型 打工升级型 企业回迁型
贷到款比例 2． 6% 4． 7% 6． 9% 10． 5%
由表 2 可知，基本生存型创业者大多属于小本经营，收入低且收入来源单一，同时资金需求不大，贷













项目 零利率 参照信用社利率 信用社利率 4 倍或以内 银行利率 4 倍以上
向信用社贷款 7． 2% 36． 3% 56． 7% 1． 8%
向亲戚朋友借 49． 8% 34． 3% 13． 7% 2． 2%








据显示，85． 6%的企业最需要 1 年期以内的流动资金，其中，占 34． 3% 的企业需要 3 个月以内的资金，
32． 8%的企业需要 3 个月到 6 个月的资金，18． 5%的企业需要 6 个月到 1 年的资金; 仅有 14． 4%的企业
最需要 1 年到 3 年期的中期资金。但是，在实际中企业的短期融资需求却往往很难得到满足。由表 4
可知，向正规金融渠道贷款所花费的时间一般比较长，绝大部分获得贷款的企业所花费时间基本上集中
在半年到 1 年之间。融资需求和融资效率的不匹配，导致不少创业者不得不转向非正规金融渠道。调
查发现，从非正规金融渠道融资所花费的时间一般只有 3 ～ 5 天，最多也不会超过 1 周，能较好地满足创
业者的短期融资特别是对临时资金的需求。
表 4 农民工返乡创业从正规金融机构获得贷款所花费的时间
时间 3 个月以内 3 个月到 6 个月 6 个月到 1 年 1 年以上












获得融资的成功率为 12． 5%，从非正规渠道获得融资的成功率为 37． 5% ; 35 ～ 50 岁创业者从正规金融
渠道获得融资的成功率为 8． 7%，从非正规渠道获得融资的成功率为 25． 3% ; 50 岁以上创业者从正规


















率却趋于下降。如企业经营年限在 5 年以下的样本中，从正规金融渠道融资的成功率为 4． 3%，从非金
融渠道融资的成功率为 37． 4% ; 5 ～ 10 年的样本中，从正规金融渠道融资的成功率为 8． 7%，从非金融






短缺程度越严重。那些自认为资金严重匮乏的企业，其注册资本基本在 100 万元以下; 自认为资金匮乏
不太严重的企业，其注册资金集中在 100 万元 ～ 500 万元之间; 偶尔缺乏资金的企业，其注册资本大多
在 500 万元 ～ 1000 万元之间; 自认为资金短缺上完全没问题的企业，其注册资本基本上在 1000 万元以
上。另外，随着企业规模的增加，融资方式选择存在明显差异，即从非正规金融渠道融资成功率逐步下
降，而从正规金融渠道融资的成功率上升。统计结果显示，在样本企业注册资金 100 万元、100 万元 ～
500 万元( 不含 500 万元) 、500 万元 ～ 1000 万元( 含 500 万元) 、≥1000 万元 4 组分类中，从非正规金融
渠道融资的成功率分别为 48． 5%、34． 8%、19． 6%、9． 2%，从正规金融渠道融资的成功率分别为 4． 2%、
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越多，反之则较少。如建材行业获得的平均贷款额为 196． 3 万元，机械加工行业获得的平均贷款额为








济发达的上杭县比经济欠发达的连城县高约 9 个百分点; 在非正规金融渠道上，上杭县企业比连城县企
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